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A rendszerváltás, mint a vidéki munkáskolóniák szlömösödési 
folyamatainak katalizátora 
A rendszerváltás kötelező következménye, hogy egy munkáskolónia szlöm-
mé válik? A magyarországi példák ezt mutatják.  
Előadásomban szeretném vizsgálni és bemutatni a munkáskolóniák szlö-
mösödési folyamatainak lehetséges stációit. Megvizsgálom, mik azok az 
elemek, amelyek törvényszerűen hordozzák a peremre kerülést. 
A fókuszba helyezett Diósgyőr-vasgyári kolónia vidéki munkáskolónia. 
Története sok párhuzamot mutat számos vidéki munkáskolónia történeté-
vel. Ezekben a történetekben a rendszerváltás meghatározó elem. A legtöbb 
kolónia helyi társadalmának negatív folyamatai a rendszerváltás éveiben 
gyorsultak fel olyan mértékben, hogy az egy visszafordíthatatlan folyamat-
nak tűnik napjainkban.  
Előadásomban szeretném bemutatni, hogy a rendszerváltás éveiben a 
Diósgyőr-vasgyári kolónia milyen társadalmi átalakuláson ment keresztül. 
Vizsgálom, a befogadó település és a kolónia kapcsolatát és azt, hogy a 
rendszerváltás ebben a viszonyban mit hozott felszínre, milyen deprivációs 
folyamatok kapcsolódnak hozzá. Vizsgálom a kolóniában élők rendszervál-
táskori társadalmi státuszát és az ebből adódó következményeket. Vizsgá-
lom, hogy a térszerkezet rugalmatlansága segíti, vagy gyengíti az adott helyi 
társadalmat egy gazdasági és társadalmi szerkezetváltás időszakában. 
  
